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IL La Bibliothèque cantonale en 1974 
1. Personnel et administration 
Mademoiselle Anne-Marie Pitteloud travaille depuis le 1er avril comme 
aide-bibliothécaire. Elle remplace Mademoiselle Masson qui a quitté la Biblio-
thèque en novembre 1973. 
Le 31 août, Madame Christiane Fontannaz, aide-bibliothécaire, a arrêté 
son travail. Sa place n'a pas encore été repourvue. 
Madame Marie-Christine Zen Ruffinen a achevé la réorganisation 
de la Bibliothèque du Tribunal cantonal ; depuis, elle travaille à mi-temps 
à la Bibliothèque cantonale et s'occupe en même temps du travail courant à 
la Bibliothèque du Tribunal cantonal. 
Depuis le 28 octobre, Monsieur Rémy Salamin a dû cesser son travail 
pour raison de santé pour une durée indéterminée. 
Mademoiselle Christine Aymon a travaillé du 13 mars au 13 avril et 
du 2 septembre au 2 octobre, comme aide temporaire. 
Monsieur Jean-Christian Herzig a commencé son apprentissage de 
bibliothécaire le 29 avril et Mademoiselle Rosmarie Théier le 16 septembre. 
Mesdemoiselles Isabelle Quinodoz et Liliane Hildbrand, Monsieur 
Gérard Vuilloud, tous trois apprentis-bibliothécaires, ont passé avec succès, 
durant les mois d'octobre et de novembre, les examens de l'ABS. Actuelle-
ment, ils préparent leur travail de diplôme. 
Les travaux de diplôme de Monsieur Joseph Biffiger et de Mademoiselle 
Béatrice Jordan ont été acceptés par la Commission d'examens de l'ABS. 
Le bibliothécaire cantonal a régulièrement assisté aux séances du Groupe 
des bibliothèques d'étude et de formation générale, du Conseil de fondation 
de la Bibliothèque pour Tous, ainsi que du Comité de l'Association des biblio-
thécaires suisses dont il est président depuis septembre. 
La Bibliothèque se trouve de plus en plus à l'étroit dans les locaux 
actuels. Le problème fut discuté avec l'archiviste cantonal et les représentants 
des Départements des Travaux publics et des Finances ; aucune solution 
satisfaisante n'a pu encore être trouvée. 
Office haut-valaisan de documentation et d'information 
Mademoiselle Eliane Dami a résilié ses fonctions de secrétaire le 30 sep-
tembre ; elle a été remplacée par Mademoiselle Evelyne-Marie Zanella. 
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Mademoiselle Rosmarie Théier y a prêté son aide du 15 juillet au 
15 septembre. 
Le préposé à l'Office haut-valaisan de documentation et d'information 
a poursuivi le développement de son service et de la Bibliothèque de Brigue. 
Il a collaboré à la création de nouvelles bibliothèques scolaires à Gampel et 
à Naters, ainsi qu'à la fondation de la Bibliothèque régionale de Viège, qui 
réunit l'ancienne Bibliothèque populaire de Viège et la Bibliothèque Pro 
Juventute du district de Viège. La Bibliothèque régionale de Fiesch continue 
de se développer de façon réjouissante. Les communes suivantes ont présenté à 
l'Etat une demande de subventionnement pour l'achat de nouveaux livres 
pour leurs bibliothèques scolaires ou bibliothèques de jeunes : Ausserberg, 
Brig-Glis, Eischoll, Eisten, Fiesch, Loèche, Naters, Rarogne, Saas-Almagell, 
Sierre, Viège, Zermatt. 
Les contacts pris avec la Bibliothèque pour Tous, le secrétariat de Pro 
Juventute, l'Association suisse pour la littérature de la jeunesse, l'Œuvre 
suisse des lectures pour la jeunesse, ainsi qu'avec diverses associations cultu-
relles haut-valaisannes ont été maintenus. Le 8 novembre, le préposé à l'Office 
haut-valaisan de documentation et d'information a été nommé président de 
l'Université populaire du Haut-Valais. 
Au point de vue des locaux, les conditions ne sont pas satisfaisantes. 
La séparation de la bibliothèque et du centre d'information complique consi-
dérablement le travail, d'autant plus que seules deux personnes doivent s'en 
occuper. En raison de l'étroitesse des locaux de la Bibliothèque, il n'est pas 
possible d'augmenter le nombre des volumes disponibles et d'améliorer les 
services. 
Office bas-valaisan de documentation et d'information 
Les travaux d'aménagement et de préparation, commencés en automne 
1973, furent menés à bien et le 18 janvier, l'office d'information et la biblio-
thèque purent être inaugurés, en présence des représentants des Autorités 
cantonales et communales. Cet événement a trouvé un excellent écho dans 
la presse, à la radio et à la télévision. 
Actuellement la bibliothèque comprend un fonds de 4000 volumes. 
Parmi ceux-ci, 2000 ont été prêtés par la Bibliothèque pour Tous, 1500 vien-
nent soit d'achats consentis par la Municipalité, avec le soutien de la Bour-
geoisie de Saint-Maurice, de Pro Juventute et de divers bienfaiteurs privés, 
soit des stocks de l'ancienne Bibliothèque populaire de Saint-Maurice, et 
500 volumes proviennent de la Bibliothèque cantonale. 
La bibliothèque est ouverte chaque jour durant trois heures et demie 
et c'est la Commune de Saint-Maurice qui a la charge du personnel néces-
saire au prêt. Elle connaît une fréquentation réjouissante. Déjà le 3 février, 
deux semaines après l'ouverture, 1000 livres avaient été prêtés. La biblio-
thèque a mis sur pieds une série d'expositions et de concours, afin d'attirer 
l'attention de la population sur cette nouvelle institution. En outre, plus de 
30 visites de bibliothèque ont été organisées, principalement pour les écoles 
et des groupes de maîtres. Des visiteurs sont venus également du Valais 
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central et du Haut-Valais pour s'informer au sujet de la nouvelle biblio-
thèque. 
Bien que l'organisation de la bibliothèque à Saint-Maurice ait néces-
sité beaucoup de temps, les autres régions du Bas-Valais ne furent pas pour 
autant négligées. Toutes les autorités communales des districts de Monthey, 
Saint-Maurice, Martigny et Entremont ont reçu une circulaire par laquelle 
elles étaient rendues attentives à la création d'un Centre de documentation 
et d'information et des services qu'elles pouvaient en attendre. 
A Monthey, Vouvry, Martigny, Finhaut, Sembrancher et Orsières, des 
contacts furent pris en vue de la création ou réorganisation de bibliothèques. 
C'est à Monthey que les travaux de réorganisation sont les plus avancés. 
Sur l'initiative du Groupe romand de lecture publique, une enquête a été 
réalisée dans toutes les communes du Valais romand au sujet de la situation 
des bibliothèques locales. Les résultats n'ont pas encore pu être exploités. 
Le préposé à l'Office de documentation et d'information travaille en 
étroite collaboration avec la Bibliothèque pour Tous, avec le Groupe romand 
de lecture publique, dont il est vice-président, ainsi qu'avec le secrétariat de 
Pro Juventute et la Fédération suisse pour l'éducation des adultes. 
2. Accroissement et reliure 
Durant l'année écoulée, 3795 ouvrages, 4452 volumes et brochures et 
947 périodiques (revues et rapports) ont été enregistrés. Ils se répartissent 
comme suit : 
Ouvrages Volumes et brochures Périodiques 
Achat 2497 2778 212 
Don 1261 1626 592 
Echange 10 10 64 
Dépôt 37 38 79 
Les statistiques ne comprennent pas les programmes, prospectus, affi-
ches, cartes postales et autres petits imprimés qui ne sont pas enregistrés 
individuellement. Certaines de ces collections ont atteint un volume consi-
dérable. C'est ainsi que la Bibliothèque possède environ 1300 affiches et 
6800 cartes postales. 
Les dons reçus par la Bibliothèque cantonale durant l'année 1974 pro-
viennent des services administratifs de l'Etat (283), d'associations et sociétés 
diverses (497), des imprimeries (253 + les petits imprimés), des universités 
(286), de l'Association du personnel de la Banque cantonale (203), d'autres 
bibliothèques (23), ainsi que de nombreux particuliers. 
Principaux donateurs : 
Donnet André, Sion (130) ; Mmc Vallotton, Sierre (122) ; Josef Guntern, 
Sion (93) ; Paul Mayer, Fribourg (52) ; Stéphanie de Kalbermatten, Sion 
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(46) ; Joseph Reymondeulaz, Chamoson (45) ; Maurice Deléglise, Sion (37) ; 
Marcel Meichtry, Genève (37) ; Mmc Bouvier-Ceballos, Sion (33) ; Léon 
Imhoff, Sion (30) ; Peter Arnold, Morel (28) ; Grégoire Ghika, Sion (28) ; 
Anton Gattlen, Sion (26) ; Jean Marclay, Monthey (26) ; Louis Luder, Sem-
brancher (19) ; Raphaël Meyer, Sion (18) ; Alfred Comtesse, Monthey (17) ; 
Hélène de Riedmatten, Sion (16) ; Josef Biffiger, Glis (15) ; Jean Graven, 
Genève (15) ; Jean-Marc Biner, Sion (12) ; Jacques Calpini, Sion (12) ; Jean-
Jacques Luyet, Martigny (11). 
En outre : 
Pierre Ancenis, Neuchâtel ; Egidio Anchisi, Champex ; Edgar Bavarel, 
Nyon ; Silvio Bayard, Sion ; Anton Bellwald, Brig ; Marie-Clothilde Ber-
thouzoz, Conthey ; Léo Biollaz, Sion ; Georges Bonvin, Hérémence ; Léon 
Borer, Brig ; Bernard Bornet, Sion ; Rolf Bruhin, Basel ; René Bussien, Lau-
sanne ; Heinrich Butz, Luzern ; Gastone Cambin, Lugano ; Albert Carlen, 
Sion ; Louis Carlen, Brig ; Pierre Carruzzo, Sion ; Adolphe Clos, Aoste ; 
Léonard Closuit, Martigny ; Bernard Comby, Sion ; Alain Cordonier, Sion ; 
Lucien Cottagnoud, Vétroz ; Joseph Couchepin, Sion ; Régis de Courten, 
Bern ; Monika Crettaz-Steiner, Brig ; Joseph-Marie Detorrenté, Monthey ; 
François-Olivier Dubuis, Sion ; Paul Ducrey, Vouvry ; Yvonne Dugne, Berne ; 
Denis Dumoulin, Sion ; Chanoine Léon Dupont-Lachenal, Saint-Maurice ; 
Benoît Duroux, Saint-Maurice ; Nicolas Exchaquet, Genève ; Antoine Favre, 
Sion ; René Fell, Bienne ; Roger Forclaz, Berne ; Romeo Gentinetta, Brig ; 
Freddy Gerber, Bex ; Robert Giachino, Naters ; Stefan Graeser, Basel ; 
Edmund Hildbrand, Sion ; Georges Huber, Sion ; François Huot, Le Bou-
veret ; Werner Imseng, Saas-Fee ; Armin Imstepf, Sion ; Béatrice Jordan, 
Sion ; Gérard Joris, Levron ; Erwin Jullier, Visp ; Gerhard Kaiser, Brig ; 
Charles Ketterer, Sion ; Wolfgang Ketterer, München ; Franz König, Brig ; 
Bruno Lauber, Visp ; Karl Lehner, Zermatt ; Wolfgang Amédée Liebes-
kind, Genève ; Gaspard Lorétan, Sion ; Jean Marclay, Monthey ; Jean-Yves 
Mariotte, Annecy ; Camille Martin, Chalais ; Madeleine Masson, Sion ; Josef 
Minnig, Bettmeralp ; Salome Mueller, Basel ; Ernst Naef, Morel ; Pierre-
Alain Nanchen, Sion ; Robert Mac Netting, Pennsylvania ; Franz Neuwirth, 
Freiburg ; Jean Nicoliier, Sion ; Stanislaus Noti, Glis ; Alex Oggier, Turt-
mann ; Jean-Henri Papilloud, Conthey ; Anne-Michèle Perraudin, Sion ; 
Anne-Marie Pitteloud, Vex ; Philippe Pondaven, Pau ; André Pont, Sierre ; 
Gabriel Pont, Martigny ; Jean-Claude Pont, Sierre ; Pierre Reichenbach, Sion ; 
Brigitte Reichert, Paris ; Théodule Rey-Mermet, Paris ; Rémy Rochat, Le 
Sentier ; Michel Salamin, Sierre ; Rémy Salamin, Sion ; Diane Savoy-Dubaz, 
Sion ; Ernst Schmidt, Brig ; Ernst Schnydrig, Visp ; Rose-Claire Schule, 
Crans ; Adolphe Sierro, Sion ; Rudolf Taugwalder, Basel ; Jean-Marie Theu-
rillat, Saint-Maurice ; Pierre de Torrenté, Sion ; Josef Tscherrig, Glis ; Her-
mann Vogel, Zürich ; René Volluz, Saxon ; Raphaël Vuilloud, Choëx ; Claude 
Willa, Lausanne ; Bernard Wyder, Martigny ; André Zuend-Zufferey, Yver-
don ; Richard Zufferey, Sion. 
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Dans la « Liste des acquisitions récentes de la Bibliothèque cantonale >• 
(2 numéros, 42 pages), environ 500 titres ont été publiés. Parmi les plus 
importantes acquisitions, nous relevons : 
— Catalogue Valdras. Livres publiés en France en 1929-1935. Paris, 1930-
1936, 7 vol. 
— J. C. Poggendorf, Biographisch-literarisches Handwörterbuch der exakten 
Naturwissenschaften. Berlin, 1956 ff. 
— Encyclopédie scientifique et technique. Paris, 1974 et ss. 
— Dictionnaire universel des noms propres alphabétique et analogique. Le 
Robert. Paris, 1974 et ss. 
— Bibliographisches Handbuch der deutschen Literaturwissenschaft. Frank-
furt a.M., 1973. 
— G. Saffroy, Bibliographie généalogique, héraldique et nobiliaire de la 
France. Paris, 1968-1974. 3 vol. 
— A. Révérend, Armoriai du Premier Empire. — Titres, anoblissements et 
pairies de la Restauration, 1814-1830. — Titres et confirmations de titres, 
1830-1908. Paris, 1894-1909. 12 vol. 
— Histoire des civilisations, publ. sous la dir. de Marcel Brion. Paris, 1969-
1971.8 vol. 
— Kindlers Kulturgeschichte des Abendlandes. München, 1974 ff. 
— Gallia préhistoire. Suppléments. Paris, 1968 et ss. 
— Glossarium artis. Deutsch-französisches Wörterbuch zur Kunst. Tübin-
gen, 1972 ff. 
— L. H. Wüthrich, Matthäus Merian, Das druckgraphische Werk. Basel, 
1966-1972. 2 Bde. 
— J. Liéveaux-Boccador, Statuaire médiévale de collection. Milan, 1972. 
2 vol. 
— Karl Barth, Gesamtausgabe. Zürich, 1971 ff. 
— K. Rahner, Schriften zur Theologie. Einsiedeln, 1958 ff. 
— Histoire des dogmes. Paris, 1965 et ss. 
— F. Nietzsche, Œuvres complètes philosophiques. Paris, 1968 et ss. 
— Handbuch philosophischer Grundbegriffe. München, 1973-1974. 3 Bde. 
— Entomologie appliquée à l'agriculture. Publ. sous la dir. de A. S. Bala-
chowsky. Paris, 1962 et ss. 
— Sciences et techniques du vin. Paris, 1972 et ss. 
— Encyclopédie vétérinaire. Paris, 1974. 4 vol. 
— M. Bourseau, La gestion hôtelière. Paris, 1974. 
Reliure: 1746 volumes. 
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3. Catalogues et bibliographie 
Catalogues : 
Augmentation : 
fiches de catalogue 
Catalogue alphabétique des auteurs 6380 
Catalogue encyclopédique 4467 
Ancien catalogue méthodique 1561 
Catalogue collectif de Berne 1344 
Catalogue de la Bibliothèque de Brigue 3470 
Catalogue de la Bibliothèque de Saint-Maurice 2553 
Le remaniement de la division « Droit » de l'ancien catalogue métho-
dique est en voie d'achèvement. Le cataloguement de la bibliothèque de 
Léon Kern est en cours. 
Bibliographie : 
Le fichier des auteurs s'est enrichi de 4118 entrées, la partie méthodi-
que de 3449. La bibliographie valaisanne comprend actuellement 99 660 fiches, 
dont 48 975 au fichier des auteurs et 50 685 au méthodique. 
4. Utilisation 
27 536 volumes et brochures ont été prêtés, environ 5 % de plus que 
l'année dernière : 
Prêt à domicile 21 937 
Consultation en salle de lecture 4 720 
Envoi postal 879 
D'autres bibliothèques suisses ont mis à notre disposition 720 volumes. 
Inversement, nous avons prêté 224 volumes à d'autres bibliothèques, dont 
4 à l'étranger. 
Nous avons envoyé 1658 demandes de prêt interurbain, dont 392 pour 
la Bibliothèque de Brigue et 209 pour celle de Saint-Maurice ; 559 demandes 
nous ont été adressées, dont 5 de l'étranger. 
La Bibliothèque de Brigue a prêté 23 471 volumes ; dans ce nombre 
sont compris 1451 volumes provenant de la Bibliothèque cantonale et 425 
d'autres bibliothèques. 
La Bibliothèque de Saint-Maurice a prêté, en 11 mois, 15 877 volumes, 
dont 896 viennent de la Bibliothèque cantonale et 147 d'autres bibliothèques. 
Colis : 
Envoyés: 1198. Reçus: 2034. 
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5. Publications 
Liste des acquisitions récentes de la Bibliothèque cantonale. — Zuwachs-
verzeichnis der Kantonsbibliothek (2 fasc, 42 p.). 
A. Gattlen, La Bibliothèque cantonale du Valais, dans Alliance culturelle 
romande. Cahier n° 20,1974, pp. 43-47.111. 
— Unsere Kantonsbibliothek, in Walliser Jahrbuch, 44, 1975, S. 57-60. Portr. 
— Walliser Ansichten und Landkarten. Elf Facsimile-ReProduktionen von 
Kupferstichen und Holzschnitten aus dem 16.—17. Jh. — Einführung und 
bibliographische Beschreibung (Brig), Rotten-Verlag (1974), in-fol. 12 Bl. 
— Collaboration : Bibliographie sélective d'histoire valaisanne, dans Anna-
les valaisannes, 49,1974, pp. 145-150. 
Kantonsbibliothek 1974 
1. Personal und Verwaltung 
Fräulein Anne-Marie Pitteloud arbeitet seit dem 1. April als Hilfs-
bibliothekarin an Stelle von Fräulein Masson, die im November 1973 die 
Bibliothek verlassen hat. 
Am 31. August ist Christiane Fontannaz, Hilfsbibliothekarin, aus dem 
Dienst getreten. Ihre Stelle wurde bis Jahresende nicht neu besetzt. 
Frau Marie-Christine Zen Ruffinen hat die Reorganisation der Biblio-
thek des Kantonsgerichts abgeschlossen; seither ist sie halbtäglich in der 
Kantonsbibliothek tätig und erledigt zugleich die laufenden Arbeiten in der 
Bibliothek des Kantonsgerichts. 
Herr Rémy Salamin ist seit dem 28. Oktober arbeitsunf ähig, voraussicht-
lich noch für einige Monate. 
Fräulein Christine Aymon war vom 13. März bis 13. April, und vom 
2. September bis 2. Oktober als temporäre Hilfskraft angestellt. 
Herr Jean-Christian Herzig ist am 29. April als Lehrling eingetreten; 
Fräulein Rosemarie Theler hat am 16. September ihre Lehre als Bibliothe-
karin begonnen. 
Fräulein Isabelle Quinodoz, Fräulein Liliane Hildbrand und Herr Gérard 
Vuilloud, alle drei Bibliothekslehrlinge, haben im Oktober-November die 
Prüfungen der VSB bestanden und ihre Diplomarbeiten in Angriff genommen. 
Die Diplomarbeiten von Herrn Josef Biffiger und Fräulein Béatrice 
Jordan sind von der Examenskommission der VSB gutgeheissen worden. 
Der Kantonsbibliothekar hat regelmässig an den Sitzungen der Gruppe 
Studien- und Bildungsbibliotheken, des Stiftungsrates der Schweizerischen 
Volksbibliothek, sowie des Vorstandes der Vereinigung schweizerischer Biblio-
thekare, den er seit September präsidiert, teilgenommen. 
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In räumlicher Hinsicht kommt die Bibliothek, wie es vorauszusehen 
war, in Schwierigkeiten. Die Angelegenheit wurde mit dem Kantonsarchivar 
und mit Vertretern des Bau- und Finanzdepartementes mehrmals besprochen, 
doch zeichnet sich noch keine befriedigende Lösung ab. 
Oberwalliser Dokumentations- und Informationsstelle 
Fräulein Eliane Dami hat am 30. September ihren Posten als Sekretärin 
aufgegeben; an ihre Stelle trat Fräulein Evelyne-Marie Zanella. 
Fräulein Rosmarie Theler hat vom 15. Juli bis 15. September Aushilfe 
geleistet. 
Der Vorsteher der Dokumentations- und Informationsstelle hat den 
Ausbau seines Dienstes und der Bibliothek Brig weitergeführt. Er hat mit-
gewirkt an der Schaffung der neuen Schulbibliotheken in Gampel und Naters, 
sowie der Regionalbibliothek Visp, in welche die ehemalige Visper Volks-
bibliothek und die Pro Juventute-Bibliothek des Bezirkes Visp eingegliedert 
worden sind. Die Regionalbibliothek Fiesch entwickelt sich erfreulich weiter. 
Für Neuanschaffungen in Schul- und Jugendbibliotheken haben folgende 
Gemeinden Subventionsgesuche eingereicht: Ausserberg, Brig-Glis, Eischoll, 
Eisten, Fiesch, Leuk, Naters, Raron, Saas-Almagell, Siders, Visp und Zermatt. 
Die Kontakte mit der schweizerischen Volkbibliothek, dem Sekretariat 
Pro Juventute, dem Schweizerischen Bund für Jugendliteratur, dem Schwei-
zerischen Jugendschriftenwerk, sowie mit verschiedenen kulturellen Organi-
sationen des Oberwallis wurden aufrecht erhalten. Am 8. November wurde 
dem Leiter der Dokumentations- und Informationsstelle das Präsidium der 
Oberwalliser Volkshochschule übertragen. 
Unbefriedigend sind die räumlichen Verhältnisse. Die Trennung von 
Bibliothek und Informationsstelle wirkt sich sehr erschwerend auf die Arbeit 
aus, um so mehr als alles von zwei Personen erledigt werden muss. In der 
Bibliothek ist aus Raumgründen keine Erweiterung möglich. 
Unterwalliser Dokumentations- und Informationsstelle 
Die im Herbst 1973 begonnenen Vorbereitungsarbeiten wurden fortge-
setzt, und am 18. Januar konnten Informationsdienst und Bibliothek in 
St. Maurice eröffnet werden, in Anwesenheit von Vertretern kantonaler und 
kommunaler Behörden. Der Anlass fand in Presse, Radio und Fernsehen ein 
ausgezeichnetes Echo. 
Die Bibliothek umfasst Ende 1974 einen Grundstock von ca. 4000 Bän-
den; davon wurden 2000 Bände von der Schweizerischen Volksbibliothek 
leihweise zur Verfügung gestellt, 1500 Bände hat die Munizipalgemeinde mit 
Unterstützimg der Burgergemeinde St. Maurice, der Pro Juventute und pri-
vater Gönner gekauft oder den Beständen der ehemaligen Volksbibliothek 
St. Maurice, die aufgelöst worden ist, entnommen; 500 Bände wurden von 
der Kantonsbibliothek ausgeliehen. 
Die Bibliothek ist täglich während 3V2 Stunden geöffnet; das Personal 
für die Ausleihe stellt die Gemeinde St. Maurice. Die Bibliothek erfreut sich 
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regen Zuspruchs. Schon am 3. Februar, zwei Wochen nach der Eröffnung, 
wurde das 1000. Buch ausgeliehen. Die Bibliothek organisierte eine Reihe von 
Ausstellungen und Wettbewerben, um die Aufmerksamkeit der Bevölkerung 
auf die neugeschaffene Institution zu lenken. Zudem wurden über 30 Biblio-
theksführungen veranstaltet, hauptsächlich für Schulklassen und Gruppen 
von Lehrern. Auch aus dem Mittel- und Oberwallis kamen Besucher, die sich 
über den Betrieb der neuen Bibliothek informieren wollten. 
Neben der Aufbauarbeit in St. Maurice, die viel Zeit beanspruchte, wur-
den die übrigen Teile der Region Unterwallis nicht vergessen. Alle Gemein-
deverwaltungen der Bezirke Monthey, St. Maurice, Martigny und Entre-
mont erhielten ein Zirkular, in dem sie auf die Schaffung der Dokumenta-
tions- und Informationsstelle und auf die von ihr zu erwartenden Dienste 
aufmerksam gemacht wurden. 
In Monthey, Vouvry, Martigny, Finhaut, Sembrancher und Orsières 
wurden Kontakte angeknüpft zwecks Schaffung neuer oder Reorganisation 
bestehender Bibliotheken. Am weitesten gediehen sind die Vorarbeiten in 
Monthey. 
Auf Anregung der westschweizerischen Sektion der SAB (Groupe 
romand de lecture publique) wurde in allen Gemeinden des französischspre-
chenden Wallis eine Umfrage über den Stand der Ortsbibliotheken durch-
geführt; die Ergebnisse konnten noch nicht ausgewertet werden. 
Der Vorsteher der Dokumentations- und Informationsstelle arbeitete in 
enger Verbindung mit der Schweizerischen Volksbibliothek, mit der west-
schweizerischen Sektion der SAB, in deren Vorstand er das Amt des Vize-
präsidenten bekleidet, ebenso mit dem Sekretariat Pro Juventute und mit der 
Vereinigung für Erwachsenenbildung. 
2. Zuwachs und Buchbinderei 
Im Berichtsjahr wurden 3795 Einzelwerke oder 4452 Bände und 
Broschüren registriert, dazu 947 Jahrgänge von Zeitschriften, Geschäfts-
berichten und anderen periodischen Publikationen. Sie verteilen sich folgen-
dermassen: 
Werke Bände oder Broschüren Jahrgänge 
Kauf 2497 2778 212 
Geschenke 1261 1626 592 
Tausch 10 10 64 
Deposita 37 38 79 
Nicht erfasst sind in diesen Zahlen Programme, Prospekte, Plakate, 
Postkarten und andere Kleindrucksachen, die nicht einzeln registriert wer-
den. Diese Sammlungen haben zum Teil einen beträchtlichen Umfang 
erreicht. So besitzt die Bibliothek heute etwa 1300 Plakate und 6800 Post-
karten. 
Geschenke erhielt die Bibliothek während des vergangenen Jahres von 
verschiedenen Dienststellen der Kantonsverwaltung (283), von Vereinen und 
Gesellschaften (497), von Walliser Buchdruckereien (253 + Kleindrucksachen), 
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von Universitäten (286), von der Personal Vereinigung der Kantonalbank 
(203), von andern Bibliotheken (23), sowie von zahlreichen Privatpersonen, 
deren Namen in der Donatorenliste (s. S. XXI-XXII) zu finden sind. 
Im «Zuwachsverzeichnis der Kantonsbibliothek» (zwei Nummern, 
42 Seiten) wurden etwa 500 Titel veröffentlicht. Eine Auswahl wichtiger 
Neuanschaffungen ist auf S. XXIII verzeichnet. 
Buchbinderei: 1746 Bände. 
3. Kataloge und Bibliographie 
Katalogzettel/Zuwachs 
Verfasser- und Anonymenkatalog 6380 
Schlagwortkatalog 4467 
Alter Sachkatalog 1561 
Schweizerischer Gesamtkatalog 1344 
Katalog der Bibliothek Brig 3470 
Katalog der Bibliothek St. Maurice 2553 
Die Umarbeitung der Abteilung «Recht» im alten Sachkatalog wurde 
beinahe vollendet. Vor der Überführung in den Schlagwortkatalog müssen 
noch die Rückweise erstellt werden. — Die Katalogisierung der Bibliothek 
Léon Kern wurde begonnen. 
Bibliographie 
Der Autorenteil ist um 4118, der Sachteil um 3449 Zettel vermehrt 
worden. Die Walliser Bibliographie umfasst jetzt 99 660 Zettel, 48 975 im 
Autorenteil und 50 685 im Sachteil. 
4. Benutzung 
Ausleihe 
27 536 Bände und Broschüren sind ausgeliehen worden, rund 5% mehr 
als im Vorjahre: 
Direktausleihe in der Bibliothek 21 937 Bände 
Benützung im Lesesaal 4 720 » 
Postversand 879 » 
Von andern schweizerischen Bibliotheken wurden 720 Bände entliehen; 
umgekehrt wurden 224 Bände aus unseren Beständen an Bibliotheken ausser-
halb des Kantons ausgeliehen, davon 4 ins Ausland. 
Die Bibliothek in Brig hat 23 471 Bände ausgeliehen; darin inbegriffen 
sind 1451 Bände aus der Kantonsbibliothek und 425 von andern Bibliotheken. 
Die Bibliothek in St. Maurice hat in elf Monaten 15 877 Bände ausge-
liehen, inbegriffen 896 Bände aus der Kantonsbibliothek und 147 von andern 
Bibliotheken. 
Pakete: Versand: 1198; Eingang: 2034. 
Veröffentlichungen. Siehe S. XXV. 
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